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Evolución del presupuesto anual de la BUS 2009 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015




Evolución del presupuesto     
asignado a Biblioteca
Aumento de las necesidades y 





en la medida de lo posible el             
impacto negativo de ajustes y 
recortes











































































































































































Metros lineales en libre acceso  24.156 24.784
Estudiantes/ordenador 81,79 56,44 
Parque informático público 793 1.147
Grado de satisfacción de los usuarios 5 91 7 21
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PE14‐ IV Jornada de Buenas Prácticas BUS ‐ 20 Dic. 25





• Hacia una gestión excelenteL2 2.1 Mejorar org & proc
Diseño e implantación de ICASUS
Aplicación web 






















j d bj i i 84 93Porcenta e  e o et vos operat vos 
alcanzados en el año
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de la investigación de spon es, acces es 
e integradas





















3 1 Vi ibilid d
Rediseñar Portal web
. s a














































puntuales de una manera fácil, rápida e intuitiva
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Servicios orientados al usuarioL3

















3.3 Co ecc ones














l d t t ” 100%os  epar amen os          
2015 “Ubi l Bibli t l lib  car en  a  o eca  os  ros
que los departamentos adquieren con 
cargo al presupuesto BUS”
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cuenta criterios de uso y obsolescencia
C ió d l i d l
           
de la colección




















































3.3 Co ecc ones
Mejoras en la interfaz orientada al usuario (cursos, no actualizados…)
Creación de interfaz de bibliotecario/administrador







3.3 Co ecc ones
Ubicación: Biblioteca General
Donación  Embajada de Estados Unidos
Ubi ió Bibli t G lcac n:  o eca  enera
Donación Alfonso Rodríguez de Quiñones (Profesor F. Económicas)
Ubicación: Biblioteca Económicas   
Donación José Rodríguez de Prada (Profesor de la E. Politécnica)
Ubicación: Biblioteca Politécnica   
Donación Rafael Márquez (Profesor de F.Física) 



















revistas US (DOI Plataforma OJS implantación de criterios de    .    ,         
calidad editorial)








l l ió d l i ti d
3.4 Investigación
….apoyo en  a eva uac n  e   nves ga or
en todos los campus campañas anuales de soporte a                 
las convocatorias de la ANECA y CNEAI, además de 

















Grado tutorial creado como material de apoyo para la
51
,                 
asignatura del mismo nombre.   
Servicios orientados al usuarioL3














Porcentaje de titulaciones (grado + licenciaturas) con 38 68 42 75
52































2º i ió d l b d
• Concurso oposición 5F 25L














bl d bl d Á ( l fí l í ll3 Responsa es  e Bi ioteca  e  rea  Fi oso a y Psico og a, Be as 
Artes, Económicas)




Igualdad de nivel de Técnicos Especialista a Laboratorio
56




Nº d H /
Media 
H  e 





2012 97 2.164,8 948 10.612,5 11,1 43,3
2013 100 2.116,6 865 10.260,5 11,8 41,8
Nº Cursos específicos de Bibliotecas 




































d l b ióe co a orac n con 
otras unidades de la 































Lí 2 t l d i di jnea    sopor e a  a  ocenc a, apren za e e 
investigación y gestión








CBUA C i d Bibli t
 











fi i ió di i li ió i ió i l
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. 
Presidir el Grupo Español  Si. Nº de sesiones 











La estrategia y los resultados son de todos
69
Muchas gracias 
por tu atención
Julia Mensaque Urbano
Directora de la BUS  
